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RESUMEN 
La presente investigación tiene como propósito identificar los factores de éxitos de la 
Asociación de productores Agroforestales de Cuenca Virú- Chao para la exportación de palta 
hass a mercados asiáticos, Trujillo, 2019.  Se trabajó con la hipótesis que los factores de 
éxito para la exportación de palta hass a mercados asiáticos de la asociación de productores 
agroforestales de la cuenca Virú – Chao AGROFOR son: el proceso asociativo con liderazgo 
legitimado, relaciones de confianza y compromisos; gestión profesional y flexibilidad para 
reconocer, reaccionar y adaptarse a los cambios, gestión eficiente de mercados, el desarrollo 
permanente de la competitividad, el fortalecimiento de capacidades y gestión de recursos. 
Se usó un Diseño No experimental, transversal, la herramienta de recojo de datos fueron 
encuestas, la muestra fueron los 28 productores de la asociación de productores 
agroforestales de la cuenca Virú – Chao AGROFOR. 
Se obtuvo como resultado que los principales factores de éxito de productores de palta hass 
de la asociación AGROFOR son: el proceso asociativo con liderazgo legitimado, relaciones 
de confianza y compromisos; gestión profesional y flexibilidad para reconocer, reaccionar y 
adaptarse a los cambios, gestión eficiente de mercados, , el fortalecimiento de capacidades 
y gestión de recursos; por lo que se rechaza la hipótesis de investigación, la misma que 
contemplaba el  factor desarrollo permanente de la competitividad, lo cual después del 
estudio no resultó ser un factor de éxito. 
 
Palabras clave: Asociatividad, Liderazgo, Confianza, Gestión de Mercados, Gestión 
Profesional, Desarrollo de Competitividad, Fortalecimiento de Capacidades, Gestión de 
Recursos. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to identify the success factors of the Association of 
Agroforestry Producers of the Virú-Chao Basin for the export of hass avocado to asiatics 
markets, Trujillo, 2019. The hypothesis that the success factors for export were worked on 
from avocado hass to asiactics markets of the association of agroforestry producers of the 
Virú - Chao AGROFOR basin are: the associative process with legitimate leadership, 
relationships of trust and commitments; Professional management and flexibility to 
recognize, react and adapt to changes, efficient market management, permanent 
development of competitiveness, capacity building and resource management. A non-
experimental, cross-sectional design was used, the data collection tool was surveys, and the 
sample was the 28 producers of the association of agroforestry producers of the Virú - Chao 
AGROFOR basin. 
As a result, the main success factors of hass avocado producers of the AGROFOR 
association are: the associative process with legitimate leadership, trust relationships and 
commitments; professional management and flexibility to recognize, react and adapt to 
changes, efficient market management, capacity building and resource management; reason 
why the research hypothesis is rejected, the same one that contemplated the permanent 
development factor of competitiveness, which after the study did not turn out to be a success 
factor. 
 
Keywords: Associativity, Leadership, Trust, Market Management, Professional 
Management, Competitiveness Development, Capacity Building, Resource Management. 
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